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1 Cette contribution au volume des actes du colloque organisé en 2014 sur le règne de
Khusro Ier a  pour objectif  de souligner la richesse des données des textes syriaques
contemporains pour notre connaissance du milieu socio-culturel proche-oriental au VIe
siècle, au-delà des partis-pris polémiques des historiographes. L’A. conduit son analyse
à partir de trois passages importants de l’Histoire du catholicos Mār Abba et de l’Histoire de
Grigor  Pirān-Gušnasp où  sont  évoquées  certaines  pratiques  rituelles  zoroastriennes
comme les « murmurations des mages » ou le déroulement de la fête de Frawardīgān, et
sur  l’existence  de  centres  religieux  jusqu’alors  très  peu  connus  comme  l’harpedqā/
hērbedagān,  défini  comme  un  tribunal  notamment  réservé  à  l’interrogatoire  des
personnes considérées comme déviantes par rapport à la foi mazdéenne. Ces éléments
culturels  mazdéens  intégrés  dans  ces  narrations  témoignent  incomparablement  des
contacts  et  des  échanges  des  communautés  chrétiennes  de  l’Empire  perse  avec  la
culture dominante. 
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